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『チャタレイ夫人の恋人』に描かれる狂気と母性、そして女らしさ

























































































































































































































































































Connie, however, was aware of a growing 
restlessness. Out of her disconnection, a 
restlessness was taking possession of her 
like a madness…. It thrilled inside her 
body, in her womb, somewhere, till she felt 
she must jump into water and swim, to get 
away from it: a mad restlessness. It made 
her heart beat violently, for no reason. And 





な不安感 」（“It thrilled inside her body, in her 
womb”） 13)という部分からは、ヒステリー症または現
代でいう鬱病を想起させる。また、狂気に似た不安感に




Your vitality is much too low: no reserves, 
no reserves. The nerves of the heart a bit 
queer already: oh yes! Nothing but nerves …. 
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You’re spending your life without renewing 
it. You’ve got to be amused, properly healthily 
amused. You’re spending your vitality without 
making any. Can’t go on, you know. Depression! 
A void repression!” 13) (78; ch. 7)
コニーの不安感は、うつ病だけでなく、「心臓の神経」









































He looked up at her with the full glance 
that that saw everything, registered 
everything. At the same time, the infant 
crying in the night was crying out of his 
breast to her, in a way that affected her 
very womb…. “Oh, in that way!―May I 
hold your hand for a minute?” he asked 
suddenly, fixing his eyes on her with almost 
hypnotic power, and sending out an appeal 
that affected her direct in her womb.13)
(25; ch. 3)
マイクリスの行為と言動は、彼女の子宮を動かす。彼
の「子どもの夜泣き」（“the infant crying in the 
night”） 13)のような声はコニーの妊娠の可能性の予兆
となり、コニーに希望を抱かせる。そして、その声は、
「彼女の子宮そのものを動かす」（“… affected her 










Now the mental excitement had worn itself 
out and collapsed, and she was aware only of 
the physical aversion. It rose up in her from 
her depth: and she realised how it had been 
eating her life away.
She felt weak and utterly forlorn. She 








































And one day, when she came, she found 
two brown hens sitting alert and fierce in 
the coops, sitting on pheasants’ eggs, and 
fluffed out so proud and deep in all the 
heart of the pondering female blood. This 
almost broke Connie’s heart. She herself 
was so forlorn and unused, not a female at 








Connie found corn in the corn-bin in the 
hut. She offered it to the hens in her hand. 
They would not eat it. Only one hen pecked 
at her hand with a fierce little jab, so Connie 
was frightened. But she was pining to give 
them something: the brooding mothers who 
neither fed themselves nor drank…. 
Now she came every day to the hens: they 
were the only things in the world that 
warmed her heart. 13) (113; ch. 10)
「自分で食べようとも飲もうともせぬ巣ごもった母性」





































How warm and fulfilling, somehow, to have 
a baby. And how Mrs Flint had showed it 
off: she had something, anyhow, that Connie 
hadn’t got and apparently couldn’t have. 
Yes, Mrs Flint had flaunted her motherhood. 
And Connie had been just a bit, just a little 
bit jealous. She couldn’t help it. 13)
(132; ch. 10)
フリント夫人は「コニーの持っていない、あきらかに持
てそうもないものを」(“she (Mrs Flint) had some-
thing, anyhow, that Connie hadn’t got and appar-







燃えていた」（“Another self was alive in her, burn-













































It was a queer mixture of feelings the woman 
showed as she talked. She liked the colliers, 
whom she had nursed for so long: but she felt 
very superior to them. She felt almost upper 
class. At the same time, a resentment against 
the owning class smoldered in her. The mas-
－ 8 －
ters! In a question of the masters and the 
men, she was always for the men. But when 
there was no question of contest, she was 
pining to be superior, to be one of the upper 
classes. The upper classes fascinated her, 
appealing to her peculiar English passion for 
superiority. 13) 
















And he soon became rather superb, some-
what lordly with the nurse. She had rather 
expected it, and he played up without 
knowing. So susceptible we are to what is 
expected of us. The colliers had been so like 
children, talking to her and telling her 
what hurt them, when she bandaged them 
or nursed them. They had always made her 
feel so grand and almost superhuman, in 
her administrations. Now Clifford made 
her feel small and like a servant, and she 
accepted it without a word, adjusting herself 
to the upper classes. 13)

































ん家のまんなかに押し出てきた」（“it was curious 
how much closer the servants’ quarters seemed 
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【Abstract】
D.H. Lawrence portrayed the relationship between typical female madness and motherhood, and 
womanhood on the whole in his novel Lady Chatterley’s Lover. The ideas of birth control, childcare and 
women’s liberation between the late 19th and early 20th centuries are also taken into consideration for 
the interpretation of this story.
This paper mainly focuses on the process of physical and psychological change in the female protagonist, 
Connie, especially the status of her uterus, frequently mentioned in this story. In the early 20th century, 
it was widely believed, even by medical experts, that madness or hysteria was caused by disorders of 
the uterus and excessive sexual frustrations. This idea is reflected in Connie’s physical and mental 
condition. Connie has sexual frustrations and suffers from inexplicable irritations and madness before 
having an illicit sexual relationship with Mellors, the servant of her husband, Clifford. The symptoms 
of hysteria completely disappear after she strongly wishes to be a mother and becomes pregnant.
In contrast to Connie, Mrs. Bolton, Clifford’s nurse is always sane and has the correct senses as a 
professional. Her maternal affection provided to her patients is compared to that of Connie in order to 
clarify Lawrence’s views of ideal motherhood and womanhood. As an expectant mother, Connie 
becomes aggressively protective of her child and decides to divorce Clifford, while adjusting the 
environment to bring up her own child. On the other hand, in order to fulfil her duty, Mrs. Bolton 
provides physical stability and a comfortable environment to Clifford by superficially taking the role 
of his mother.
Overall, female madness and motherhood are both threats to the man-dominated family system. 
Lawrence insists on equality between men and women, and the liberation of women from marriage 
institutions.
